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  : ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ " ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ           
ﻭ ﻗﺩ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻭﻟﺞ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ " ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
ﻴﺩ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﻪ ﻓﺄﻭﻀﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻋﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ، ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ ﻹﻨﻌﻘﺎﺩ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﻴﺴ
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ( 70)ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ؛ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ( 90)ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭ
ﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟ( 70)ﻭ ﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ : ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺤﺼﺭﺍ ﻓﻲ
ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺃﺘﺒﻌﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ : ﺃﻋﻼﻩ ﺃﺸﺨﺎﺼﺎ ﺃﺨﺭﻯ( 90)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺃﻀﺎﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻨﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻋﺩﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ           
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﺒل ﺃﺩﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ( ﻤﻜﺭﺭ 70)ﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎ
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺕ، ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﺘﺨﺹ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ            
ﺎﺼﺎﺕ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻹﺨﺘﺼ
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ؛ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ           
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﻪ ﺇﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
ﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ، ﻓﻭﻀﺤﻨﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴ
ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺜﻡ ﻭﻀﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ، ﻭ ﺫﻟﻙ 
ﺒﺘﻔﺤﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻤﺤل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻭ ﻜﺫﺍ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭ ﻜﺫﺍ 
ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﺒﻤﻭﺠﺏ ( ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ)ﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻻﻴﺘﻪ ﻤ
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻲ ﺃﺨﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻨﻪ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﻨﻘﺽ، ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻤﺠﻠ
ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ، ﺜﻡ ﺃﺒﺭﺯﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﻭﻻﻴﺔ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻌﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺤﺹ ﻤﺩﻯ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﺒﻭﻟﻪ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﺒﺭﻓﻀﻪ ﺃﻭ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺒﻨﻘﺽ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺫﺍ 
  .     ﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤ
  :ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ : ﺃﻭﻻ
  :ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒـ
ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ " ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ " ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ  -1
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﺭ  –ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ  ﻗﺎﻋﺩﺓ –ﺇﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  -2
  . ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
  ﺘﺤﺠﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ -3
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻗﺎﻀﻲ  -4
  .ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒﻨﺹ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ  -5
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
  :ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻀﻭﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻀﺩﻫﺎ،  ﺴﻭﺍﺀ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺘﺹ (ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ)ﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻨﻅﺭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀ -
ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ 
  .  ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  -
  . ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ 
  :ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻓﺤﺹ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ  -1
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ( 90)ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺤﺼﺭﺍ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ 
  . ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  -2
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺸﻜﻼ ﻟﺘﺨﻠﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺭﻕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﺸﻜﻼ، ﻓﻴﺘﻁ
ﻴﻠﻐﻴﻪ، ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗل 
ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﺘﻰ 
  .     ﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ، ﻭﻗﺩ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴ
ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ  -3
ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻭﻋﻨﺩ 
  .   ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
  :ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺒﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻟﻺﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ : ﺃﻭﻻ
ﺨﻔﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﺴﺕ ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ 
 ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺨﻭل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻜﺭﻴﺴﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻥ 
، ﺇﻻ ﻤﺎ ﺃﺴﺘﺜﻨﻰ ﺒﻨﺹ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﺫﺍ "ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ " ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻭ 
ﻤﺎ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ 
ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ
ﻤﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻴﺜﻘل 
  .   ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻫل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﻁﺀ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﻥ ﻤﻨﺢ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﺽ ﻀﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﺤﻘﻴﻘﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻔﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺭﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﻅ
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﻭﺡ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻟﺘﺨﻁﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
ﺒﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻉ، ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺒﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴ
  .     ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﻹﺩﺍﺭﻱ ﻴﺨﻠﻘﻪ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ 
ﺇﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍ
ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺭﻗﻠﺔ 
ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺒل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﺘﻀﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺘﻰ ﺘﻴﺴﺭﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻭﻓﺭ 
  .      ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻀﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﺘﻜﺭﺱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ( ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ)ﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟ
  :  ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ
ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ " ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ " ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ  -ﺃ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺠﻌل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻭﺠﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ،
ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
  .ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ 
ﺃﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺒﺼﻔﺔ  -ﺏ
ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ 
  . ﻷﻫﻡ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ  ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻫﺩﺍﺭ
ﺠﻌل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ، ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﺱ  -ﺝ
  . ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻲ 
ﺠﻠﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤ –ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  –ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻗﺎﺼﺭﺍ  - ﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﻨﺹ ﻋﺎﻡ ﻴﻘﺽ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ 
  .ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﻀﻭﻱ ﻴﻔﺘﺢ  -ﻫـ
  .ﻤﺠﺎل ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟ -ﻭ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ 
  .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺩﻋﺎﻭﻯ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﻘﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ  -ﺯ
ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻤﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻀﻴﺎﻉ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺭﻁﻲ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ
ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﺴﺎﺱ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺒﻌـﺙ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺩﻭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺃﻋﻤﺎل 
  . ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺭﺍﺀ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﻨﻅـﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﻩ ﻤﻥ ﻭ
  :ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺤﻤﻜﺔ ﻤﻘﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﻤﺘـﺩ  -1
  :ﻨﻁﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ
  .ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ  -
  .ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻗﺭﺍ -
  .ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ  -
ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﻁﺎﺒﻌﻬـﺎ  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻑ ﺇﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
، ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﻔﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻌـﻭﻥ "ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ " ﻹﻨﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ -2
ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ  -(ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ)ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ 
  : ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻟﻥ ﻴﺒﻕ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﺕ ﻓﻲ          
ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ  -1
  .ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ 
ﺔ، ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻨﻘﺽ ﻀﺩ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟ -2
    . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺸﺒﻪ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ)ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻟﻌل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ           
            :ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺨﻠﻕ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓـﻲ ﺒـﻼﺩ ﺘﺄﺨـﺫ ﺒـ  ـ
  .ﻨﻅﺎﻤﻴﺎ ﻭﻁﻨﻴﺎ ﻟﻬﺎ " ﺔ ﺍﻟﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴ" 
ﺇﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻴﻥ  ﻭﻴﻅل ﻨﺠﺎﺡ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻭ
  .ﺒﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻤﻭﺱ
ﻓﺎﻟﻔﻀل ﻤﻥ  –ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ  –ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺨﻔﻲ ﺘﻘﺼﻴﺭﺍ ﻭﻗﻠﺔ ﻋﺩﺘﻨﺎ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﻭﺍﺒﺎ 
  .ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺨﻁﺄ ﻓﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ 






  "ﺘﻡ ﺒﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﻪ " 
